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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian terhadap pedagang makanan rakik kepiting dapat 
disimpulkan: 
1. Sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting sudah dilakukan 
dengan menetapkan harga yang sesuai dengan pasar dan memberikan 
diskon/potongan harga sesuai dengan kualitas produk, serta melakukan 
promosi dengan menjelaskan/memberitahukan produk secara langsung 
sehingga pembeli dapat memilih produk yang diinginkan. 
2. Sistem pemasaran pedagang makanan rakik kepiting sudah sesuai dengan 
tinjauan ekonomi Islam, karena tidak ada kegiatn yang bertentangan, 
menurut para ulama, kata thayyib harus memenuhi beberapa kriteria 
sehingga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spritual dalam istilah halal 
dan thayyib, yaitu: barang-barang yang baik, berkualitas. 
B. Saran  
1. Untuk meningkatkan penjualan pedagang harus memperhatikan kualitas 
produk dan memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan penjualan 
agar tidak lama-lama 2-3 hari tanpa harus menggoreng ulang dan membuat 
kemasan agar kualitas terjaga. 
2. Bagi pedagang yang ingin memulai  usaha makanan rakik kepiting agar 
dapat lebih kreatif lagi dalam melihat peluang di pasar. 
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